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Editorial 
En aquest Editorial hauríem volgut parlar de molts temes: de les edificacions 
que es fan en els pocs i últims solars que encara quedaven al mig del poblé (en 
un poblé on, segons les normes del Pía General, es dona la paradoxa que no es 
permes de construir a les eixides interiors per tío disminuir els espais verds)... 
Hauríem volgut parlar de la manca de respecte vers alguns edificis significa-
tius o histories quan shifan obres, desfigunaní-los (¿com quedaran Can Cintet [Riera 
d'En Cintet/Canonge Almera], Can Francisco [Sant Sebastiá/DuanaJ, Cal Oras 
[Església/Santa Isabel], o l'antic Can Palangre [correr de Sant Francesc]?)... 
Hauríem volgut preguntar qui vetlla a Vilassar per la normalització lingüísti-
ca, permetent que a la nomenclatura urbana sTti instaurin noms tan carrinclons 
iforasters com «Central Park», o que s'elimini un nom tan nostre i antic al poblé 
com el de la «Fonda La Catalana» substituint-lo per un altre que no gosem ni din.. 
Hauríem volgut parlar del primer cas de privatització d'un tros de la Plaga de 
l'Ajuntament... 
Hauríem volgut parlar de les obres que shan fe t a la Sénia del Rcllotge, de com 
shan fet, i de les que encara s'hi han de comengar afer... 
Hauríem volgut parlar de tantes coses, i cap de falaguera, que per no posar-
nos de nml humor hem preferit autocensurar-nos, / no escriure cap Editorial... 
